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ния у тренеров детско-юношеских спортивных школ. Принимая во внимание 
существующую обязанность педагога обеспечить каждые три года повыше-
ние квалификации, целесообразно в программы повышения квалификации 
включать разделы, связанные с сохранением профессионального здоровья 
личности.  
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HEALTHY LIFESTYLE EDUCATION 
Abstract. The article deals with the experience in the field of health promoting peda-
gogy. School models of maintaining valuable attitude of schoolchildren to health and promotion 
of healthy lifestyles are described. The urgency of the project of schools’ network cooperation is 
justified. 





Проблема сохранения здоровья школьников в образовательных учре-
ждениях Белгородской области является одной из приоритетных, ведется це-
ленаправленная работа по формированию у обучающихся  культуры здоро-
вого и безопасного образа жизни. В 2011 г. была создана региональная ста-
жировочная площадка по распространению моделей формирования здорово-
го и безопасного образа жизни обучающихся.  
Данная стажировочная площадка представляла собой ассоциативное 
сетевое объединение учреждений образования Белгородской области, имею-
щих соответствующие материальные, организационные и кадровые ресурсы 
для эффективной организации стажировок руководителей и педагогов обще-
образовательных учреждений и реализующих единые задачи диссеминации 
передового опыта по формированию культуры здорового и безопасного об-
раза жизни обучающихся [1].  
Методы исследования 
Реализованный в 2011-2014 годах комплекс мероприятий по распростра-
нению моделей формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся на базе региональной стажировочной площадки вклю-
чал также меры по внедрению инновационных образовательных и организа-
ционно-правовых моделей здоровьесозидающей направленности в образова-
тельных учреждениях, модернизации учебно-программного и учебно-
методического обеспечения образовательных программ общего образования. 
Реализация мероприятий стажировочной площадки позволила: 
 обеспечить нормативно-правовые, материально-технические, кад-
ровые и учебно-методические условия для обучения педагогов по проблеме 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; 
 повысить информированность целевых групп и их профессиональ-
ные компетенции в области формирования  культуры здорового и безопасно-
го образа жизни обучающихся на основе сотрудничества школы, семьи и со-
циокультурных учреждений; 
 распространить инновационный опыт работы образовательных 
учреждений – базовых школ Стажировочной площадки;  
 создать условия для проектирования педагогами собственной обра-
зовательной деятельности по формированию культуры здорового и безопас-
ного образа жизни обучающихся; 
 подготовить научно-методические и информационные материалы  
 здоровьеориентированной направленности в помощь стажерам.  
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Таким образом, стали четко прослеживаться интеграционные процессы 
в региональной системе образования. Возникла потребность в тесном взаи-
модействии образовательных организаций, в разработке и реализации сов-
местных проектов, в получении синергетического эффекта от сложения сов-
местных усилий.  
В тоже время были определены следующие проблемы: стихийность 
взаимодействия школ по формированию культуры здоровья обучающихся; 
слабость, статичность сетевых связей; недостаточная готовность некоторых 
организаций к сетевому взаимодействию; неразработанность модели и тех-
нологии сетевого взаимодействия школ по воспитанию культуры здоровья 
учащихся. Анализ отечественной педагогической теории и практики в иссле-
дуемом контексте показывает, что создание сетевого взаимодействия здоро-
вьеориентированных образовательных учреждений является наиболее адек-
ватным способом их творческого самовыражения, дальнейшего динамиче-
ского развития и преодоления противоречий интеграционных процессов в 
региональной системе образования [2]. 
Для преодоления данных проблем был разработан и реализуется с 
2015 г. региональный проект «Сетевое взаимодействие образовательных ор-
ганизаций в воспитании культуры здоровья детей и подростков». Под сете-
вым взаимодействием школ Белгородской области по воспитанию культуры 
здоровья учащихся мы понимаем специально организованный способ дея-
тельности по совместному использованию кадровых, материально-
технических, информационных, инновационных, методических и 
иных ресурсов образовательных организаций с целью формирования осознан-
ного ценностного отношения школьников к собственному здоровью, осно-
ванному на знании и умении вести здоровый образ жизни [3]. 
Целевой компонент представлен единством задач, связанных с необхо-
димостью создания условий для эффективного воспитания культуры здоро-
вья школьников через сетевое взаимодействие школ Белгородской области. 
В этой связи выдвигаются следующие задачи:  
 обосновать концепцию сетевого взаимодействия образовательных 
организаций Белгородской области по воспитанию культуры здоровья 
школьников [4];  
 разработать нормативную, организационно-правовую и финансо-
вую базу сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций Белго-
родской области по воспитанию культуры здоровья учащихся;  
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 разработать сетевые формы взаимодействия школ, способствующие 
эффективности воспитания культуры здоровья школьников;  
 создать и апробировать сетевые стандарты образовательных про-
грамм по воспитанию культуры здоровья учащихся;  
 разработать систему мониторинга эффективности сетевого взаимо-
действия образовательных организаций Белгородской области по воспита-
нию культуры здоровья школьников. 
Структурная модель сетевого взаимодействия включает целевой, со-
держательный, процессуальный, критериальный, результативный компонен-
ты и педагогические условия эффективности сетевого взаимодействия школ 
Белгородской области по воспитанию культуры здоровья учащихся. Процесс 
становления сети, разработка и внедрение технологий сетевого взаимодействия 




Оценка эффективности сетевого взаимодействия осуществляется в соот-
ветствии с критериями результативности и процесса, позволяющими опреде-
лить условные уровни такого взаимодействия (недопустимый, критический, 
допустимый, оптимальный). Большое значение отводится анализу количества 
и качества сетевых связей. Эффективность сетевого взаимодействия школ Бел-
городской области по воспитанию культуры здоровья учащихся во многом 
также зависит от качественной реализации педагогических условий: организа-
ционных, научно-методических и стимулирующих. 
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THE PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN 
Abstract. In this article, on the basis of practical experience is considered "Technology 
impact color" in the physical development of children of preschool age. Tells of the positive in-
fluence of color on emotional status of preschoolers who take anti-TB drugs. 
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Цвет играет значительную роль в жизни здорового или больного орга-
низма и имеет первостепенное значение для ума человека. Он не только де-
лает наш мир разнообразным, но и ориентирует в окружающем пространстве, 
информирует, подсказывает, управляет. Цвет сам по себе что-то выражает – 
от этого нельзя отказываться, это надо использовать – считал В. Ван Гог. Де-
ти по своей природе более восприимчивы к многоцветью нашего мира и осо-
бо остро в нем нуждаются. Поэтому цвет для ребенка – особая «палочка – 
выручалочка» в любых критических ситуациях. Дети выбирают яркие, 
насыщенные цвета – красный, желтый, зеленый. Это свидетельствует о том, 
